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ABSRTAK 
Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui sistem informasi yang ada pada 
perusahaan PT.Tristar Transindo apakah telah memenuhi unsur-unsur pengendalian 
yang baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk mengetahui kelemahan-
kelemahan yang ada pada sistem informasi di perusahaan tersebut. Metode penelitian 
yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan penilitiaan kepustakaan, yaitu 
mengumpulkan data dan informasi dengan membaca dan mempelajari buku-buku 
panduan yang sudah ada yang bisa dijadikan panduan yang berhubungan dengan 
pembahasan masalah dalam skripsi ini. Selain kepustakaan penulis juga melakukan 
survei dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan uji apalikasi. Penulis juga 
menggunakan tehnik audit ceklist dari COBIT untuk mengetahui penilaian sistem 
informasi yang sedang berjalan dalam perusahaan ini. Hasil yang dicapai dari penelitian 
ini adalah penulis bisa mengidentifikasi dan mengetahui kelemahan-kelemahan pada 
sistem informasi pengiriman barang yang ada di perusahaan. Dari audit yang dilakukan, 
diketahui bahwa perusahaan mempunyai kelemahan dalam bidang teknologi informasi 
yang belum terintegrasi dan terkomputerisasi secara keseluruhan dalam perusahaan ini. 
Dari kelemahan tersebut penulis memberikan rekomendasi untuk memperbaiki 
kelemahan-kelemahan yang ada dalam perusahaan.  
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